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mentom -š- pokazujući da se stari slavenski 
sufiksi tipa -Š·, karakteristični primarno za 
tvorbu hipokoristika, čuvaju danas i u antro-
ponimima, kao i u određenom broju toponima 
nastalih od ovoga tipa sntroponima. 
Mate Simundić raspoređuje prosta imena 
prema njihovoj motivaeiji u 23 skupine. Tako 
organiziranom raJipodjelom osobnih ~mena 
autor je pokazao koji su &ve oblici i elementi 
čovjekova života i svijeta oko njega izvor 
motiviranosti pri izboru osobnog imena. 
Svetozar Georgijević, piše O imenu Bunjev-
ci i pridružuje se onim hipotezama o pod-
rijetlu imena Bunjevici koje su tvrdile ili samo 
pretpostavljale izvođenje imena Bunjevci od 
bunja (jama zemunica). Bunjevac je, prema 
autoru, čovjek koji živi u bunji, pa je taj 
naziv proširen na cijelu etničku skupinu s tom 
karakteristikom stanovanja. Svoju hipotezu 
autor osn,iva na povijesno -etnografskim činje­
nicama. 
Onomastičke radove prikazuje: 
E. Marin, Historija! i stanje istraživanja 
ilirske antroponimije s obzirom na njezinu 
rasprostranjenost (iscrpan pregled radova o 
ilirskoj onomastici); Wt. Pianka, Macedoiskie 
i miona osobowe kotliny Azot (M. Mi tkov); 
V. Dumbović, Krške terminologije jugoslaven-
skih naroda; E. Eichler, Zur Kartograp-
hischer Darstellung slawi.•cher Ortsnamen der 
Steiermark; N. V. Podol'skaja, Slovar' russkoj 
onomastičeskoj terminologiji, (P. Simunović); 
E. Eichler, Die Ortsnamen der Niederlansitz 
(M. Svab). 
U Informacijama nalazimo: 
Vtora jugoslavenska onomastička konferen-
cija, Skopje, 6-9. X. 1977. (T. Stamatoski); 
VII. slovačka onomastička konferencija, Si-
rava, 20-24. IX. 1976. (M. Lađević); Onoma-
stički simpozij u Prištini. Priština, 25 - 27. 
III. 1977. (S. Gashi). Na kraju časopisa je ne-
krolog nedavno preminulom velikom poljskom 
i slavenskom onomastičaru Mieczyslawu Kara-
su (1924-1977) (P. !limunović). 
Vesna Zečević 
ZNACAJNA MONOGRAFIJA O BUKOVICI 
Zivko Bjelanović, Imena stanovnika mjesta 
Bukovice, »Cakavski sabor«, Split, 1978, 
str. 202 
U moru znanstvene nenapisanosti o Bu-
kovici monografija splitskog profesora Ziv-
ka Bjelanovića značajno je uvođenje u na· 
uku ovog predjela sjeverne Dalmacije. Zbog 
toga je djelo iznad svega i pionirsku zao· 
ravanje brazde u povijesno, sociološko, lin-
gvističko, kulturno posve neobrađeno tlo 
Bukovice. 
No, >>Imena stanovnika mjesta Bukovice«, 
svojom naučnom težinom, značajna su i kao 
novum u našoj lingvističkoj znanosti. Oko-
snicu radnje čini minuciozno izučavanje tvor-
be etnika (naziva za stanovnike mjesta, npr. 
Đevrščan;c) i ktetika (pridjevske izvedeni-
ce od toponima, npr. henkovački) Bukovice 
na osnovu terenskih istraživanja, književnih 
tekstova, imenika i dnevne štampe. Znači, 
autor prilazi istraživanju sinkronijskri, zane-
marujući ono što je u govorima Bukovice 
bilo nekada - dijakronijsko, odnosno eti-
mološki karakter onomastike. I ovakav pri-
stup omogućio je magistru lingvistike da, 
n duhu sa sociolingvističkim pristupom pro-
blematici tvorbe riječi našeg suvremenog je-
zika, prikupi važnu dijalektološku građu 
onomastičke važnosti. J oš je značajnije da 
je Bjelanović na osnovu ove građe ukazao 
na zakonitosti izvođenja etnika i ktetika od 
naseljenih mjesta u Bukovici. 
U nastojanju da cjelovitije zahvati sred-
stva i način njihova organiziranja u struk-
turama etnika i ktetika u govoru naroda 
Bukovice, pisac se koristio i rezultatima hi-
storijske znanosti vezanim za migracije od 
XVI. do XVII. stoljeća na ovom području 
Dalmacije. To je u prvom redu odraz pove-
zanosti jezične i izvanjezične prožetosti na-
uke o jeziku. Autor značajno uviđa da, i 
kada se radi o lingvističkom pristupu ono-
mastičkoj građi, poniranje u povijest po-
staje neminovno. Tako dijalektološka teza 
'l. Bjelanovića - >>Štokavština sjeverne Dal-
macije bliža je govorima Pive i Drobnjaka 
nego jeziku koji se nalazi u Vukovim dje-
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lima« - i pored oslona na važne historijske 
radove, koji su daleko od razrješenja feno-
mena brojnih migracijskih kretanja u Dal-
maciji;-· predstavlja izazov za povjesmcare. 
Njena potvrda preko historijskih izvora zna-
čit će i dokaz lingvističkih izučavanja mr. 
Bjelanovića. 
Ova monografija o Bukovici, koja se javlja 
77 godina poslije prvog većeg rada o ovom 
kraju, poziva i na hitnu akciju sakupljanja 
»Žive« onomastii:ke građe. Naime, >>masovni 
odlazak u grad seoskog stanovništva i za-
mjena dijalektalnih osobina književnima u 
procesu sve većeg kulturnog i obrazovnog 
napretka, čini svoje. Moglo Li se dogoditi 
da zajedno s današnjim generacijama stari-
jih stanovnika iščeznu i oblici govora kakvi 
su postojali u Kninskoj i Drniškoj krajini 
te Bukovici i Ravnim kotarima više od dva 
i pol stoljeća. Za našu dijalektologiju i jezič­
nu znanost uopće bio Li to veliki gubitak jer 
bi neproučen nestao je~ieni idiom koji se na-
lazi u osnovi književnog standarda kakav je 
u nas u Hrvatskoj.<< 
Uistinu, moramo imati na umu ovaj apel. 
No, nesumnjivo je da se onomastičkoj zbi-
lji Bukovice treba prići i istraživanjem to-
ponomastičke prošlosti. Tek otkrivanjem iz-
gubljenih, zaboravljenih oblika, >>starih se-
dimenata« toponima onomastička sadašnjost, 
pa tako i Bukovice, bit će mnogo razumljivija. 
To zahtijeva dodatne napore i iščitavanja ar-
hivalija - čega će ~e, nesumljivo, učenjaci 
prihvatiti svjesni da će doći do valjanijih 
onomastičkih zaključaka. Na ovom je planu 
nužno očekivati pomoć historičara, ali i arhi-
vista. Na žalost nj do danas nemamo značaj­
nijih radova o prošlosti Bukovice. Ovo histo-
rijsko zaobilaženje manje je bolan problem. 
Veća je poteškoća što arhivska građa u samoj 
Bukovici leži nesređena, ali nepristupačna 
stručnjacima. Iznad svega boli činjenica da se 
arhivski materijal i danas nestručno i'uva, a 
možda i propada. 
Budemo li nehajni i dalje, onemogućit ćemo 
sve generacije koje dolaze da se uhvate u 
ko;tac s onim što mi nismo htjeli i mogli. 
Zato će vrijednost ove studije, valjane akri-
bičnosti, izvrsna stila, bogatih bilježaka i 
iscrpnog indeksa, biti tim veća ako ovaj uspje-
li zahvat na polju toponimije Bukovice Lu-
de poticaj ne samo lingvistima već i histori-
čarima, ali i stručnjacima drugih znanstvenih 
disciplina. J edino ee se interdisciplinarnim 
pristupom doći do trajnijih rezultata, pa i o 
prošlosti naroda Bukovice. 
Milenko Pekić 
VIJESTI 
DEVETI KONGRES JUGOSLAVENSKIH 
SLAVISTA 
lleveti kongres jugoslavenskih slavista odr-
žat će se od 17. do 21. listopada 1979. g. u 
Ljubljani. 
Tematika je kongresa: 
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nastava jezika i književnosti u usmjere-
nom obrazovanju 
sociolingvistički aspekti istraživanja /juž. 
uo/slavensk•ih jezika (podtema: jezičn;i 
kontakti jugoslavenskih naroda i narod-
nosti) 
razine jezične strukture južnoslavenskih 
jezika (podtema: rad na OpćPslavenskom 
lingvističkom atlasu) 
pitanja jezika i književnosti NOB 
- međusobne i druge veze suvremenih ju-
goslavenskih književnosti. 
Na kongresu u Ljubljani (ponovo u glav-
nom gradu Slovenije nakon 18 godina) osim 
referenata sudjelovat će i delegati stručnih, 
znanstvenih drugih zainteresiranih usta-
nova, pa će i po tom IX. kongres. kao i do-
sadašnji kongresi, pridonijeti razvitku ju-
goslavenske znanosti o književnosti i je-
ziku, realiziranju najprikladnijih metoda ko-
je će omogućiti da SP- napredak što brže 
djelotvornije ostvari. 
Prijave referenata i naslova njihovih re-
ferata i delegata primaju se do l. veljače 
1979. Referenti su dužni da do l. svibnja 
o. g. predaju kratak sažetak svojega refe-
rata. Prijave i sažeci šalju se na adresu: 
